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Witri Nur Pratiwi. Perwujudan Feminitas Wanita Aceh untuk memperjuangkan 
tanah leluhur melalui perjuangan Inong Balee dalam penciptaan karya tari 
“Inong Teuga”. Laporan penulisan hasil karya seni. Program Studi Pendidikan 
Tari Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
 
 Latar belakang dalam karya tari Inong Teuga yaitu feminitas dalam diri 
para Inong Balee dalam memperjuangkan tanah leluhur dan kesedihan yang 
sangat mendalam karena kematian sang suami. 
 
 Rumusan masalah yang ada dalam karya tari Inong Teuga adalah 
bagaimana perwujudan feminitas wanita Aceh untuk memperjuangkan tanah 
leluhur melalui perjuangan Inong Balee menjadi bentuk karya tari. 
 
Tujuan karya tari Inong Teuga untuk memperkenalkan gambaran 
perwujudan feminitas yang dimiliki Inong Balee dalam memperjuangkan tanah 
leluhur. Untuk mengekspresikan dan mengembangkan diri dalam membuat dan 
membentuk sebuah karya tari. Untuk membuktikan bahwa mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tari dapat mengimplementasikan sebuah pembelajaran 
pendidikan tari dalam sebuah karya tari yang kreatif dan inovatif. Untuk 
memenuhi syarat Strata 1 Program Studi Pendidikan Tari Fakultas Bahasa dan 
Seni Universitas Negeri Jakarta. 
 
Proses penciptaan dalam karya tari Inong Teuga menggunakan tahapan 
penciptaannya sendiri. Selain itu, karya tari Inong Teuga mencoba mengadopsi 
tahapan dari Alma M. Hawkins yang menjadi satu-kesatuan untuk konsep 



















Witri Nur Pratiwi. The Picture of Acehnese Women Feminism to Defend 
Ancestors’ Land through Inong Balee’s Effort in Choreographing “Inong Teuga” 
Dance Work. Artwork writing report. Dance Education Study Programme. Faculty 
of Languages and Arts. Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
 
The background of Inong Teuga dance work is the picture of feminism of 
Inong Balee (Acehnese widow army) in defending their ancestors land and going 
through grief at their husbands’ death. 
The research problem in this Inong Teuga dance work is how the feminism 
picture of Acehnese women is to defend the ancestors land through Inong Balee 
effort which transformed in the form of dance work. 
In addition, this Inong Teuga dance work aims to introduce the picture of 
feminism among Inong Balee who are defenders of the ancestors land, to express 
and develop skills to create a dance work, to show the capability of students of 
Dance Education to implement a dance work learning in a creative and innovative 
way and also as the fulfillment of bachelor degree of Dance Education Faculty of 
Languages and Arts Universitas Negeri Jakarta. 
The process of choreographing the Inong Teuga dance work is based on 
particular stages. Furthermore, this Inong Teuga dance work tried to adopt Alma 
M. Hawkins’ stages as the unification for the concept of creating dance work 
which are to express, watch, experience, imagine, actualize, and create. 
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